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1. は じめ に
日 本語 の 擬 声語 ･ 擬態語 (オ ノ マ ト ペ) は 他 の 単語 と 同様に ､ 母 音と 子 音 の 組み 合 わせ
か らな る音節 に基 づ い て い る と言 え る が ､ こ の 点 に 関 して他 の 単語 に 見 られ な い 特色 が あ
る ｡ そ れ は 擬 声語 ･ 擬態語 の 音象徴 (so u nd sym bolis m ;｢音 と意 味 の 関係+) で ある ｡ 例 え
ば母音 ｢e+ は ｢下品さ ･ 不適切 さ+ とい う意味を表 し(｢け っ けと笑う+ ､ ｢ - ら - らす る+､
｢ぺ ろ ぺ ろ な め る+ な ど)､ 語頭位置をと る濁音 (｢ざら ざら+､ ｢ず るず る+､ ｢だ らだら+
など) は ｢不適 切 ･ 汚 い ･ 鈍 い+ と い っ た悪 い ニ ュ ア ン ス か ら ｢重 い ･ 大き い ･ 強 い+ 蕊
で の 意 味を表す ｡ ま た反 復形 ( 例｢き らき ら+､ ｢ぴ か ぴ か+､ ｢ばたん ばた ん+､ ｢が たり が
た り+､ ｢ざあ ざあ+ な ど) は 多く の 場 合 ｢様子 の 強調性+ や ｢複数 ･ 集合+､ ｢連続性+､ ｢音
や 動作の 繰返 し+ を表す ｡ つ まり 音素 の レ ベ ル や形態 素 レ ベ ル にお い て (外形 -) 表 現面
と ( 意 味-) 内容 面 は密接な 関係 で 結ばれて い る こ とに なる ｡ 更 に オ ノ マ ト ペ の 内容面 に
お け る特徴は 表現 面 の 特徴と深く 関 わ っ て い る ｡ 即 ち ､ オ ノ マ トペ は 言語記号 の 音形 と意
味の ｢窓意的 な関係+ とい う概念 に は従 っ て おらず､ 反 映的 な面 を保 っ て い る の で ある ｡
本稿 で は こ の よ うな興 味深 い 問題 の 一 つ で ある 擬声語 ･ 擬態 語 に お け る 口 蓋化 され た子
普(palataliz atio n)をう けた子 音 (梯音)に つ い て 考察す る o 口 蓋化 され た子 音 を含むオ ノ マ
ト ペ (例 :｢ぴ ょ こ ぴ ょ こ+､ ｢き ょ ろき ょ ろ+､ ｢ひ ょ ろひ ょ ろ+､ ｢ちや らちや ら+ な ど) は
｢｢子供 っ ぽさ+ (childishn e s s)､ ｢未完成+ (im m atu rity)､ ｢不安定+(in stabilty)､ ｢上 品 の 欠
如+ (la ck of elega n c e)､ ｢安 っ ぽさ+(che apn es)+
1
や ｢非抑制+(u n c o ntrolledn es s)
2
などを表
すと されて い る ｡ 更 に 評価性 の観点 か ら考察す る と 口 蓋 化され た子音を持 つ オ ノ マ トペ は
｢やや 不快な ニ ュ ア ン ス+ を持 つ とも言 える ｡ しか し､ オ ノ マ ト ペ にお ける 口 蓋化 され た
子音 の も つ 独特 の 分布 制約 は擬 声語 ･ 擬態 語 の 意味に まで影 響を及 ぼす と考え られ る ため ､
こ の オ ノ マ ト ペ の 表現 面の 問題 を考察す る前 に ､ ま ず口 蓋化 された 子音の 分布 や こ の 分 布
に お い て 口 蓋化 され た 子音が従う音韻制約 な どの よ うな形式的 な問題 を考察す る必 要 が あ
る と思 われ る ｡
最初に オ ノ マ トペ と漢語 ､ 和 語や外 来語 に お ける 口蓋化 され た子音の 分布 に つ い て 量的
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な考察を試 み る o
2
. 口蓋化 され た子 音の 分 布
M cCa wley(1 9 68)は 和語 や 漢語 ､ オ ノ マ ト ペ や外 来語 に お い て 形態 素 内 に許 され る 口 蓋化
された子 音と 口 蓋 化 され て い な い 子 音と母音 の 組 み 合 わ せ を考察 し ､ そ の 成果 を以 下 の よ
うに ま と め て い る
3
｡
和語
Cu O
Cyu *
Co O
漢語 ･ オ ノ マ ト ペ 外 来語
0 0
0 0
0 0
Cyo * 0 0
Ca O O O
Cya O O O
(cy は 口蓋化 され た 子 音 ､ c は 口 蓋化さ れ て い な い 子 音 ､ ○ は 現出 ､ * は非現出を示 して い る)
McCa wley に よ る と漢 語や外 来 語 に お け る 口 蓋化 され た 子 音も ､ 口 蓋化 され て い な い 子
音 の 後ろ に ､ /u, o, a/の 母 音が付着す る こ と がで き る と され て い る ｡ しか し和語 の 場 合 ､ 口
蓋化 され て い な い 子 音の 後 ろ に は こ の 三 つ の 母音が 現 れ る の に 対 し ､ 口 蓋化 され た子 音の
後 に は母 音/a/ し か許 され な い と い う｡ そ の 例 と して M cCa wley は ｢しや べ る ､ しや れ る ､
い ら っ しや る ､ お っ し や る+ の よう な和語 を挙 げて い る ｡ ま た上 の 表 で 柱漢語 とオ ノ マ ト
ペ が 一 緒に 扱われ て い る が ､ M cCa wley は ､ オ ノ マ ト ペ は 和 語 と異なり ､ 口蓋 化 され た子
音と全 て の 母音の 組み合わ せ が 可能 で ある とい うこ と に焦 点 を当 て よ うと して い る ｡ そ し
て 漢語 と オ ノ マ ト ペ に お ける ､ そ れ ぞれ の 子 音と母音 の 組 み 合わ せ は 同 じで あ る と い う こ
と に なる ｡ しか し ､ 口 蓋化 され た子音 と後 ろに付加 され る 母 音の 組 み 合 わせ は 漢語 とオ ノ
マ トペ と で 同 じで あ る とは言 い 切 れ な い ｡ 口 蓋化 され た 子 音 の 分布 を より詳 細に 考察 した
場合 ､ 相違点が 多数あ る こ とが分 か る ｡ こ の 点 に 関 して ､ 標 準語 に 見 られ る和語 ､ 漢語 ､
オ ノ マ ト ペ と外 来語 の 子 音と母音 の 組 み合 わせ の 可 能性 をそ れぞれ 考察す ると以 下 の 表 1
の ような結果 に な る ｡
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表 1
口蓋化 され
た 子 音
母
忠
【ヨ
和語4
(固有 日本 語)
漢語 オ ノ マ トペ 外来語 4
P y a (＋)
5
u ＋ ＋
0 (＋)
5
＋
by a (十)
6
＋
u (＋)
6
＋ ＋
0 ＋
hy a 十 ＋ (＋)
6
u (＋)
6 1＋ ＋
0 (＋)
6
＋ ＋
ty a ＋ ＋ ＋ ＋
u ＋ ＋ ＋ ＋
0 ＋ ＋ ＋ ＋
Sy a ＋ ＋ ＋ ＋
u ＋ ＋ ＋ ＋
0 ＋ 十 ＋ ＋
Zy a ＋ ＋ ＋ ＋
u ＋ ＋ ＋ ＋
0 ＋ ＋ ＋ ＋
ky a ＋ ＋ ＋ ＋
u ＋ ＋ ＋ ＋
0 ＋ ＋ ＋
gy a ＋ ＋ ＋
u ＋ ＋ ＋
0 十 ＋
my a ＋
u ＋
0 (＋)
6
＋
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ny a ＋ ＋ ＋
u ＋ 十 ＋ ＋
0 ＋ ＋ ＋
ry a 十 ＋
＋
u ＋ ＋ ＋
0 ＋ ＋
2.1. 漢語 の 場合
上 記 の 表 に お い て ､ 漢語 で は全 て の 口 蓋化 され た 子 音 (p y, by, by, ty, sy, zy, ky, g y, m y, ny,
ry) の パ タ ー ン が 可能 で あ る ｡ 口 蓋化 され た 子音を持 つ モ
ー ラ の 中で は/p yu, byu, hyu/と い
う組 み 合わ せ だ けが 生 じな い ｡ そ して 口蓋 化 された 子音に 隣接す る母 音を考察 する と ､ 母
普/a, oノが 最も現れ や す い と い う こ とが言 え る ｡ しか しなが ら上述 の 表 で は お お ま か なデ
ー
タ を し か表 せ て い な い ｡ よ り詳細 に 考察す る た め に は 語 基 内 の 母 音の 位 置 に よ る ､ 短母音
と長 母音 の 分析 検討 が必 要 で あ る と思 われ る ｡ そ こ で 三 冊 の 辞典 か らデ ー タ を収集 し､ 漢
語 とオ ノ マ トペ の 語形 に つ い て ､
､
音韻論的 な特徴 を調査 した o 調 査 結果 は ､ そ の 資料 1 か
ら資料4 と して 論 文末 に付 して あ る ｡ 資料 1 (表 2 と表 3) は漢語 にお ける物音とそ れ に
付着す る 短母音 と長母 音 の そ れ ぞれ の デ ー タ で あ る o そ の 際 ､ 漢語 の 形態 は ､ C V語 基 (こ
こ は C V V語 基 と CVN 語基 が入 っ て い る) と C V C V語基 の 大きく 二 つ に 分 け られ る ｡ そ の
中で は C V語基 が も っ とも 代表 的 な語 形 で あ る｡
2.I.l . CV語基に お け る 口蓋 化され た子 音と母音との 組 み 合わせ
表 2 を概観す る と ､ 子音/p/は 口 蓋化 され な い と い う こ とが分か る ｡ これ は 漢語 に み られ
る ､ 子音/p/が語頭 に現 れ て は い けな い と い う制約 か ら来た結果 で あ る と考えられ る o また
/by/と/hy/ は長母 音/u/や/o/と
一 緒 に しか 現れ な い ｡ 長母 音/a/以 外 の 全 て の 母 音と組 み合わ さ
る子音は ､ 出現数 の 順で 示 すと/sy/>/zy/>/ty/とな る ｡ また/ky/は 短母 音/u/と ､ 口 蓋化 され た
/g/ は短母 音/a/や/u/とは それ ぞ れ組 み合さ らな い ｡ ま た/my/ は長母 音/o/と共 に しか 現 れ ない o
口蓋 化され た/n/に お い て/nyu/と い う構 造 が 現れ る 頻度 は ゼ ロ に近 い と い うこ と が 目立 っ
て い る ｡ そ して 表 の/ry/の と こ ろで は 短 母音/a/と/u/と の 組 み合 わせ が存在 しな い こ とが 示
され て い る ｡ CV 語基 を持 つ 漢語 に お ける 口 蓋化 され た子 音 の 出現頻度 を出現 数か ら順番
に述 べ る と次 の 通 り に な る ｡
/sy/(8 04,60 9,4 3 1)
7
>/ky/(3 76,329,2 4 1)>/zy/(2 7 8,2 4 7,1 5 3)>/ty/(2 5 8,21 7,1 74)>/ry/(1 63,14 3,,1 02)>/
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hy/(6 6,5 8,41)>/gy/(4 6,4 5,24)>/by/(4 4,3 0,20)>/ny/(2 2,22,9)>/my/(2 0,2 1,6)>/p y/(0)
す なわ ち ､ 漢 語 の C V語基 に も っ とも現れやす い ､ 口蓋 化 され た子 音は/s/であ る とい う こ
と が分 か る o
ま た 口 蓋 化され た子 音に 隣接す る 母音の 分布 を観察す る と ､ 長 母 音/aノが 全く現 れ な い こ
と が 注 目され る ｡ こ の 点 に つ い て は長 母音/a/ に対 して 音韻制約 が あ る こ とで 説 明が つ く ｡
そ して 資料 1 か ら明らか な よう に ､ 短母 音/a/､ /u/､ /o/ が/p y//by//hy/と共 に 現れ る こ と は な
い .
一 方 ､ も っ と も 出現頻度の 高い 母音は 長 母 音/o/(合計 10 60,9 48,62 4)で あ る o ま た/py/
を除 い て ､ 全 て の 口 蓋 化 さ れ た 子 音と 組 み 合 わ さ る こ と が で き る ｡ そ の 次 は 長 母 音
/u/(4 3 2,32 8,2 6 3)､ 短 母音/o/(2 4l,194,14 4)､ 短 母音/u/(23 4,19 3,12 5)と短母 音/a/(90,5 8,4 5)の 頻
度順 に な る ｡
表 2 の デ ー タ を合計す る と ､ c v語基 を持 つ 漢語 に お い て も っ とも多く現 れ る音節は ｢し
よ う+(348,3 02, 08)と い う こ と に な る｡
2.I.2 . CVCV語 基 に お ける 口 蓋化 され た子音と母 音と の 組 み 合わせ
漢 語 にお け る C V C V語 基 の 第二 音節で 口 蓋化 は 起 こ らな い ｡ 従 っ て 本分析 は第 一 音節
の み に 焦点 をおく ｡ 表 3 の デ ー タ に よ る と制 約 され た長母 音/a/以外 で は長母音/u/と/o/も 口
蓋化 され た 子音と組 み合わ さらな い ｡ 他方 ､ 残 り の 三 つ の 短 母音/a, u, o/の 中で も っ とも現
れや す い の は 母音/a/である ｡
口 蓋 化 され た 子 音の 分 布 を考察する と ､ 数は 少 な い が ､ /by/は 常に母 音/a/と 一 緒に 出現
す る と い う こ とが分か る ｡ 全 て の 三 つ の 母音 と組 み合わさり得 る 口 蓋化 され た子 音は/ty, sy,
zy/ であ る o そ して/ky, g y, ry/の 場合 に は/Cy/＋/u/と い う組 み合わ せ が欠 如 して い る ｡
CV CV 語 基 にお け る 口蓋化 され た子音の 出現頻度を示 す と､ 次の よ うに な る ｡
/sy/(17 8,1 27,9 2)>/zy/(3 9,3 7,3 1)>/ky/(4 0,35,2 4)>/ty/(36,?9,1 5)>/ry/(1 6,I 8,12)>/hy/(16,13,5)>/g y/
(13,9,7)>/m y/(8,6,4)>/by,ny/(5,5,2/4,4,3)>/p y/(0)
即 ち ､ c v c v語基 の 第 一 音節 に も っ とも現れやす い 子音 は/ら/であり ､ 出現度合い の も っ と
も高 い 音節 は ｢し ょ+ であ る と い う こ とが 言 え る ｡
以上 の 考察は形 態素内 レ ベ ル の も の で ある o 一 方 ､ 語 内 レ ベ ル で 口蓋化 され た子 音の 分
布 を考察す る と ､ 漢語 に お い て は 子 音が第 一 音節や第 二 音節に 限定されず ､ そ の どち らに
も位置す る こ とが で き る ｡ 更 に - 単語 の 第 一 音節と第 二 音節が 同時に 口蓋 化 され た 子音 を
含む例 も数多く存在 して い る ｡
恐 竜 (kyo o ryu u)､ 中級 (tyu ukyu u)､ 宗教(syu ukyo o)､ 華賓(kya sya)､ 業者 (gyo o sya)､
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表情(hyo o zyo o)､ 聴取(tyo
l
o syu)､ 長寿(tyo o zyu)､邪 教(zyakyo o)､ 社長(syatyo o)､ 収入(syu u nyu u)
な どで ある ｡ そ の 上 に第 一 音節と第 二 音節 の 役割 に は 相違が なく ､ /py, by, hy, ty, sy, zy, ky,
gy, m y, ny, ry/ とい う 口蓋 化 され た 子音が 全 て 出現 でき る ｡
しか し音節の 長短 を詳 細 に 考察す る と ､ 次 の よ うな こ とが 言 え る80
/p y/は 語頭 に 現れ な い ｡ また第 二 音節 で は 短母 音/a/と長母 音/o/と しか共 起 しな い ｡
/by/の 場合 ､ 短母 音/a/と長 母 音/u, o/と の 組 み合せ し か な い ｡
/by, m y/ は/p y/と同様 に 短母 音/a/と長 母音/o/と しか 共起 しな い ｡
/ty, sy, zy/ は､ 長 母 音/a/以 外 の 全 て の 母 音と の 組み 合わ せ が見 られ る o
/ny/ は短 母音/u/や 長母 音/a/以 外 の 全 て の 母 音と組 み 合 わさ る こ とが でき る が ､ /ny/＋
短母音/a/の 組 み 合わ せ は ､ そ の 出現 が 語頭に 限 られ て い る ｡
- /ky, g y, ry/も ､ /ny/と同様に ､ 短 母音/u/や長 母音/a/以外 で は 全 て の 母音と の 組み合わ
せ が 可能で ある が ､ 語頭位置や 語中位置 に 関 して は こ れ ら の 分布 に相違は 見られ な い ｡
2.2. 和語の 場 合
歴 史的 に見 る と ､ 日 本語 の 物音は 漢語 を通 して 発達 して き た と言 われ て い る ｡ そ れ を裏
付け るよ うに ､ 口 蓋化 され た子音 を含む和語 の 数は 少 なく ､ 表 1 に お い て もわず か に み ら
れ る にす ぎな い ｡
本節で は 『角川 国語 中辞典』 の デ ー タ ( 資料2) を用 い て 上記 の 問題 をさ らに 分析する
(表 4 と表 5)｡ そ の 際 ､ 和語 の 音韻構造 は漢語 とオ ノ マ ト ペ の よ う に C V 語基 と C V C V
語基 に分別 で き な い た め ､ 物音が 語頭 に現れ る場 合と第 二 音節 に 現れ る場 合に 着目す る ｡
2.2 .1 . 語頭 位置 を取 る物音
表 4 に 示 され て い る よ う に子 音/p,g,r/ は､ そ れ らの 語頭位置 が 音韻制約 に よ っ て 禁 じられ
て い る た め ､ 語 頭に 位置す る 時に は 口 蓋化 され な い o 一 方 ､ 子 音/by,hy,m y,ny/ は殆 ど現れ な
い ｡ 音節 ｢し や+ を除 い て ､ 和 語 に お ける 語頭位置 の 口 蓋化 され た 子音は 音韻変化 の 結果
と して現れ たも の と考 えられ る ｡
例 :/byo:/ - び ょ う (可 う) byo o - be u
/myo:/
- み ょ うと ( 妻夫)myo oto - m e uto
/nyu:/
一 に ゆ うめん (煮麺)nyu u m e n- niu m e n
/tya/
- ちや ん (さん) tyaN - s a m
,/zya/
- じや れ る(zya r er u) - ｢じや+ は ｢で あ る+ か ら来 て い る 可能性 が 高い
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と考え られ る ｡
/kyo :/
- き ょ う ( 今日) kyoo - ke u
/syu:/
- し ゆ う とめ (姑) syu utom e) - siuto m e
2.2.2 . 第 二音節 に ある場合
表 5 か ら読 み 取 れ る よう に ､ 第 二 音節 に お け る 子 音/p,h,g,m/は 口 蓋化 さ れ な い . ま た
/by,ny/の 場合 ､ 長 母 音/u/と の 組 み 合わせ に よ る 単語 が 一 つ ず つ ある o こ れ らも音韻変イヒの
結果 と 考えられ る ｡
例 : /byu:/
- た び ゆ う ど (旅人) tabyuudo - tabiudo
/nyu :/
- は に ゆ う (埴 生) ha nyu u- ha niu
/ky/の 場合 に も 口蓋 化 は ほ とん どみ られ ない . /ky/ には 短母 音/a/と長母音/u/と の 組 み合わ
せ が 見 られ る が ､ そ の 組 み合わせ は そ れ ぞれ 一 つ ず つ しか なく ､ 周辺 的な単語 に お い て で
ある ｡
例 :/kya/
- おき や が り こ ぼ し (起 上り 小 法師) okyaga rikobo si- okiaga rikobo osi
/kyu :/
- ひ き ゅ う ど ( 低人) hikyu udo - hikiudo
上述 の 例以外 で 口 蓋化 され た子 音と母音との 組 み合わせ が 現 れ る の は ､ 殆 どの 場合 ､ 音
韻変 化 に よ るも の で ある ｡
例 : /tya/
- ひ っ ちや ぶ く (引き破く) hiQtyabuku - hikiyabuku
/sya/
- い ら っ しや る iraQsyar u- ir as er ar u､ お っ し や る(oQsyar u) -(o o s e r ar u)
/zya/ - お じ や る o zyaru- oide a ru
/rya/ - お り や る o ryar u- de aru
/ryu:/ - か り ゆう ど (狩人) karyu udo - kariudo な どで ある o
資料 2 の表 4 と表 5 に よ る と ､ 語 頭や第 二 音節 に 出現 す る 頻度が も っ とも 高い 音節は
｢しや+で あ る｡ そ の 例と して は ､ しや べ る(syaber u)､ は しや ぐ(basyagu)､ しや ぶ る(syabu ru)､
しや ぎる(syagir u)､ 粒 ぐ(bisyagu)､ み しや ぐ(misyagu)(お し つ ぶ す)､ み しやれ(misya re)な
どが あ る ｡ そ して これ らの ｢しや+ を含む和語 の 多く は ､ 先述 の 音韻変化 に よ っ て 説 明す
る こ と はで き な い ｡ ま た現在の と こ ろ ､ こ れ ら の 存在 に つ い て は ､ 何 の 説 明も なされ て い
な い ｡
従 っ て ､ M cCa wley(19 68)が 主張する よう に ､ 和 語 に お い て は ､ /sy/＋/a/と い う 口 蓋化 され
た音節 しか 存在 しな い と考えて も よ い か も しれ な い ｡
こ の こ と を語 内 レ ベ ル の 観 点か らみ る と ､ 同 じも の は 二 回 あ っ て は い けな い と い う音韻
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制約 に従 っ て お り ､ 第 一 音節と第 二 音節 に あ る 子 音は 同時 に 口 蓋化 をう ける こ と は な い と
い える ｡
2.3. 外 来語の 場合
日本語 に は 古く は ポ ル トガ ル 語や オ ラ ン ダ語 か ら ､ 現代 で は ヨ ー ロ ッ パ の 諸言語 ､ 特 に
英語 か ら多く の 外 来語 が 入 っ て き て い る｡ こ れ ら の 外 来語 は そ の 元 の 言 語音が 近似す る 日
本語 の 音 に置 き換 えられ て お り ､ 発 音が 日本語化 され て い る ｡ ま た 外 来語 の 流 入 に 伴い ､
外 来語 に しか現 れ な い 音韻が み られ る よう に な っ た ｡
例 えば ､ 英語 の 開音節 に 在来 母 音を補 っ た単語 が 生 み出 され て い る ｡ これ ら の 単語 は ､
音素の 数が 比較的 少 な い ｡ また か なり 単純 な 日本語 の 音 韻構造 の 中に あ っ て ､ C V C VCV C V
の ような長 い音節構造 の 体系 を持 っ て い る ｡ 更 に 音韻制約 で は 許 され て い な い 音節(ス イ ､
テ イ ､ テ ユ ､ デ ュ ､ キ ェ ､ ギ ェ ､ リ ェ な ど) も用 い られ ､ 和語 に お け る音韻制 約 に 従わな
い 場 合が 多 い ｡ 従 っ て 外 来語 の 物音 の 分布 は ､ 他 の 漢語 ､ 和 語や オ ノ マ ト ペ と は異 なる と
思 われ る｡
上述 の よ う に ､ 外来 語 の 音節 は漢語や オ ノ マ ト ペ と異なり長 い 構 造 を持 つ ｡ 従 っ て 本稿
で は ､ 形 態 素内の 物音 の 分布 の 分析 に お い て ､ 語 頭位置 と第 二 音節位置 に 考察対象 を限定
す る こ ととす る ｡ 表 1 か ら明 ら か なよ う に ､ 外 来語 で は 口 蓋化 され た子 音の 全 て の パ タ ー
ン が見 られ る ｡ し か しそ の 際 ､ /pyo, byo, hyo, kyo, g yo, m yo/の よ う に 母音/o/を持 つ 口蓋 化
され た子 音が欠 如 して い る こ とが顕 著な特徴 で あ る ｡ こ の 点 に つ い て本稿は ､ 資料 3 の表
6 と 7 を用 い つ つ 更 な る 考察を試 み る ｡
2.3 .1. 語頭 に 現 れ る場 合
表 6 は ､ 語 頭 に位 置 を取 る物音 の デ ー タ を示 して い る ｡ そ れ に よ る と ､ /py, by, by, m y/＋
短長 母音/a,o/と い う組 み合 わせ は 殆 ど現れ な い ｡ ま た短長 母音/o/と長母 音/a/ は/ky, gy,/と結
合 しな い ｡ さら に/ry/＋長母 音/a/や/ny/＋短長母音/a/と長母音/o/ は出現 しな い こ と が わ か る ｡
母 音 の 出 現 頻 度 を 統 計 的 に み る と ､ 出 現 頻 度 が も っ と も 高 い 母 音 は 短 母 音
/a/(60 3,465,393)で あり ､ 次 い で長 短 母音/u/(2 8 8,2 2 3,189/18 4,1 52,1 5 0)とな っ て い る o また 出
現頻度がも っ とも 低 い 母音 は長母音/a,o/ であ る ｡
一 方 ､ 子 音 の 分布 に つ い て は ､ /ty,sy,zy/が全 て の 母音 と組 み合わ さ り得 る こ と が表 か ら
読み取れ る ｡ そ の 出現 頻度 は ､ 以 下 の ように まと め る こ と が でき る ｡
/sy/(364,3 0 5,2 7 4)>/zy/(2 80,2 1 7,19 1)>/ky/(24 4,184,15 0)>/ty/(16 1, 4 1, 1 2)>/ny/(8 6,6 2,61)>/gy/(4
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8,3 7,2 6)>/m y,hy/(3 8,32,22/3 7,2l,27)>/ry/(23,1 9,1 2)
和語 で は ラ行音節で始 ま る こ と が許 され て い な い が ､ 外 来語 で は そ の 音韻制 約 が働 かず ､
語頭 の 子音/r/の 口蓋化 も生 じて い る と い う こ とに なる だ ろう ｡
2.3.2 . 第二 音節に現 れる場 合
表 7 に よ る と ､ 子 音/h/は第 二 音節で は 口蓋化 され な い ｡ ま た/p y,gy/は短母音/u/と ､ 子音
/by/は 長 母 音/u/と しか出現 し ない ｡ こ の 他 の 口 蓋化 され た 子 音が 出現す る 頻度は 以 下 の 通
り に なる ｡
/sy/(51,4 0,42)>/zy/(5 5,3 4,36)>/ty/(3 9,2 5,3 5)>/ky,ry/(3 8,3 0,1 7/31,3 8,1 4)>/ny,m y/(25,2 3,1 7/26,1 8,
1 7)>/g y,p y,by/(0,7,9/1,8,5/6,5,2)>/hy/(0)
一 方 ､ 長短 母音 の 中で は 全て が 結合 する o 最も多く 現れ る母 音は短長 母音/u/ であり ､ 次
い で 短長母 音/o/と/a/である ｡
こ こ まで の 考察は 形態 素内 レ ベ ル に お け るも の で あ る ｡ こ れ に 対 して 語 内 レ ベ ル で は ､
漢語 と 同様 の こ とが言 える ｡ 即 ち ､ 外来語 にお い て も 口 蓋化 され た子 音は 語内 の 位置が 限
定され ない ｡ そ して 語頭と第 二 音節 に 同時 に現れ る こ とが で き るの で ある ｡ 例 えば ｢キ ャ
ッ シ ャ ー +(kyaqsya a)､ ｢キ ャ ッ シ ュ +(kyaqsyu)､ ｢キ ャ ッ チ ャ ー + (kyaqtya a)､ ｢ジ ャ ン ク
J
シ ョ ン+(zyaNku syoN)､ ｢シ ャ ン ピ ニ ヨ ン+(syaNpinyoN)､ ｢チ ャ ル ダシ ュ + (tyar uda syu)､
｢チ ャ レ ン ジ ャ ー + (tyar eNzya a)､ ｢チ ュ チ エ +(ty山yu)な どで ある ｡
外 来 語 に み られ る音韻的 な特徴 の 全 体像 を明 らか に す る た めに は 原語 の 音韻特徴 を分
析す る必 要 が あろ う ｡ しか しそ れ は 本稿の 対 象範囲 を超 え るた め ､ こ れ以 上 は触れ な い こ
ととす る ｡
2.4. オ ノ マ トペ の 場 合
表 1 に示 されて い る よう に ､ オ ノ マ ト ペ に お け る/Cya, Cyu, Cyo/と い う 口 蓋化 された子
音の パ タ ー ン は 漢語や 外来語 と同様に 全て 存在す る｡ しか し漢語 とは 異 なり ､/pya,bya, byo
/及 び/my/や/ry/ は現れ な い ｡ 特 に/my/とノry/の 場合 ､ オ ノ マ ト ペ の 語頭に も語 中 にも 現れ な
い
｡ Ham a n o(199 8)は/my/が現れ な い こ と を ｢偶然か も しれ な い+ と して い るが ､ /ry/の 出現
に対 して は ､ 音韻意的な制約が 働い て い る と言 え るo (これ に つ い て は後 述する o)
次に 語基 上 の 音韻的 な特徴 を考察する た め ､ 資料 4 に あ るデ ー タ を検討 した い(表 8 , 9,
1 0)｡ こ れ らは CV 語基 (c vq､ cv N､ CVV ､ CV V N､ C V Vq とそれ ぞれ の 反復 形 が含ま
れ る)を持 つ 擬声語 ･ 擬態語 と C V C V語 基 を持 つ 擬声語 ･ 擬態語(c v c vq､ C V C Vri､CV C VN ､
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と そ れぞれ の 反復 形 が 含まれ る) に基 づ い て い る ｡
2.4.I. CV語 基 に お ける物音と母音 との 組 み 合わせ
表 8′か ら明 らか な よう に/p ya, bya, hya/と い う 音節は 語頭 に は 現れ な い ｡ こ れ らの 各 々 の
可 能 な組 み合 わ せ は ､ ノp y,by/＋短 母 音/u,o/や長 母 音/u/､ /by/＋短長 母 音/u/と な っ て い る ｡ 続
い て 他の 口 蓋化 され た 子音 の 分 布 を検討す る と ､ ｢ち や あ+､ ｢し ょ+､ ｢じ ょ+､ ｢き ょ+､ ｢に
ょ+ と い う組 み合わ せ は 現れ な い と い う こ と が分 か る ｡
子音の 出現 数は 以 下 の よ うに な る ｡
/ky/(1 2,1 3,11)>/sy/(1 0,1 2,1I)>/py/(1I,II,8)>/ty/(13,9,7)>/hy/(9,8,6)>/zy/(9,7,8)>/gy/(6,1 0,7)>/n
y/(4,6,5)>/m y, ry/(0)
また CV 語基 に お け る 母音 の 分布 を考察す る と ､ 長 母音/o/が出現 しな い こ とが興 味深 い
と こ ろ で ある ｡ そ して 出現頻度の も っ とも高い 母 音は 短長 母 音/u/(2 3,25,19/2 l,2 7,1 8) で あ
り ､ そ の 次は短長 母音/a/ (1 0,12,l l/1 2,1 0,l l) や短 母音/o/(14,1 0,6) で ある o
2.4 .2 . CVCV語基 の 第 一 音節に おけ る 口蓋 化され た子 音と母音との 組 み 合わせ
表 9 を観察する と ､ C V C V語基 の 第 一 音節で は 子音/b, m , r/が 口蓋 化 され な い と い う こ と
が分 か る o ま た長 母音/a, u, o/ は第 一 音節に は 出現 せ ず､ 三 つ の 短母 音 の 中で も っ とも現 れ
やす い の は/o/(5 1,5 6,43) で あ る と い う傾向 が見 られ る ｡ 以下 ､ 母音/a/(3 3,30,1 8)､/u/(5,10,5)
の 順で あ る ｡
子音の 分布 に 関 して は 以 下 の よう な結果が 出た ｡
/ty/(3 5,3 0,18)>/sy,zy/(11,16,1 0/15,13,9)>/hy/(9,11,6)>/ny/(6,1 0,7)>/ky/(5,5,7)>/py,g y/(4,6,4/4,5,
5)>/by, m y, ry/(0)
更 に C V C V語 基 の 語 頭に位 置 を取 らな い 音節は ｢ひ や+､ ｢ち ゆ+､ ｢き や+､ ｢き ゅ+､ ｢ぎ
ゆ+ と ｢に や+ である ｡
2.4.3. CVCV語基の 第 二 音節に お ける 口 蓋化され た子音と母 音との 組み 合 わせ
表 1 0か ら明 ら か な ように C V C V語基 の 第二 音節で 口蓋 化 され な い 子 音は/p, b, h, k, m ,
r/である ｡ 子 音の 出現頻度 を順番で 表 すと次 の 通り に な る ｡
/ty/(52,30,4 7)>/sy/(4 2,29,3 8)>/ny/(1 0,6,13)>/zy/(3,8,3)>/g y/(2,2,0)>/p y, by, hy, ky, . my, ry/(0)
c vcv 語 基の 第二 音節 に位置 を取 る 母音 に は ､ 第 一 音節 と同様 の 傾向が見 られ る ｡ 長母
普/u, o/が全 く現 れず ､ ま た長 母 音/a/の 出現 頻度は 非常に少 な い ｡
c v語基や cvc v語 基 の デ ー タ を合 わせ る と ､ も っ とも 口蓋 化されや すい 子 音は/t/ であ
り ､ また 口 蓋化され た子 音 と結合す る 母音 の 中で ､ 母 音/a/の 出現 割合が も っ と も高 い とい
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う こ とが 指摘 で き る ｡
オ ノ マ ト ペ で は ､ そ の 語 内に お ける 口 蓋化 され た子 音の 分布 を考察す る 際も ､ オ ノ マ ト
ペ の 形 態が 関わ っ てく る ｡ C V 語基 を持 つ オ ノ マ ト ペ の 場合 ､ 口 蓋化 された 子 音 が 出現す
る位置 が決 ま っ て お り ､ そ れ は - ケ 所 に しか 現れ な い o
例 : び ゆ つ と
び ゅ ん と
び ゆ ん び ゅ ん
じや あん と
じや あん と
byuQ-to
byuN -to
byuN -byuN
zya aN -to
zya aN -to
ち ゅ っ と tyuq-to
ち ゅ っ ち ゅ っ と tyuQ-tyuQ-to
ち ゅ ん ち ゆ ん tyuN -tyuN
ちゅ うち ゅ う tyu u-tyu u
一 方 c v c v語基 の オ ノ マ ト ペ にお い て ､ 口 蓋化 され た 子音は ニ ケ所 に 出現す る こ とが で
き る o こ れ は 第 一 と 第 二 音節 に な る が ､ こ の こ と に つ い て Ha m an o(19 9 5, 1 99 8)や
Ito& Mester(1 9 89)が 以下 の よう な制 約 を挙げて い る ｡
1. M o nopalatality:
- つ の 語 基 に 一 つ の 口 蓋化 され た子音 しか 許 され ない o
例 : ち ょ こ ち ょ こ
じや か じや か
ごに ょ ごに ょ
く しや く し や
tyoko-tyoko
zyaka-zyaka
gO nyO -gO nyO
ku sya
-kusya
*tyokyoJyokyo
*zyakya- zyakya
*
gyo nyo -gyo nyo
*kyu sya -kyu sya
2. Initiality: 非 舌頂子 音/p, h, k, g/ は 語頭で しか 口 蓋化 され ない ｡
例 : ぴ ょ こ ぴ ょ こ
ひ ょ こ ひ ょ こ
き ょ ろき ょ ろ
ぎ ょ ろぎ ょ ろ
pyoko-p yoko
byoko -byoko
kyo r o-kyo r o
g yO r O-gyO r O
*kop yo
-kop yo
*kohyo -kohyo
*r okyo ィ okyo
*r og yo ィ ogyo
3. Co r o n al De xtrality a ndDo min a n c e:語基 に 舌頂 子 音/t, d, s, z, n/が 二 つ あ る場合 ､ 最も右に
ある 舌頂 子 音は 先 に 口 蓋化され る(例 1)｡ 舌頂 子音と非 舌頂子音 の 両 方が 語基 に含まれ て
い る場 合 ､ 位置 とは 関係 なく 舌頂 子音の 方 が 口蓋 化 され る9(例 2 a,b).
例 1 : ど しや ど しや do sya-do sya
ね ちや ね ちや n etya- n etya
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例 2 : a) 舌頂 子音が 語 頭 に あ る場 合
ちや か ちや か tyaka-tyaka
じ ゆく じ ゆ く zyuku- zyuku
し ょ ぼ し ょ ぼ syobo -syobo
b) 舌 頂 子 音が 語 中に ある 場合
ば ちや ば ち ゃ batya-batya
ふ に や ふ に や hu nya-hu nya
ぐ しや ぐ し や gu sya -gu sya
4･ Rbotic Ex clusio n :舌頂 子音で あ る/r/ は口 蓋化 を 一 切受 けな い ｡ 他 の 舌頂 子 音と同様 に 第
二 音節 に位置 をと る 時(例 3 a)や非舌頂 子 音 と 一 緒 に 現れ る 時(例 3b)も 口 蓋化 され ない o
例 3 a : ち ょ ろ ち ょ ろ
に ょ ろ に ょ ろ
し ゆ る し ゆ る
例 3 b: き ょ ろき ょ ろ
ひ ょ ろひ ょ ろ
ぎ ょ ろぎ ょ ろ
tyo r o-tyo r o
nyO r O- nyO rO
Syu r u
-Syu rtl
kyoro -kyo r o
hyor o-hyo r o
gyO rO
-
g yO r O
*to ryo -to ryo
*n o ryo - n o ryo
辛s u ry.u- s u ryu
*ko ryo - ko ryo
*bo ryo -bo ryo
*
go ryo -go ryo
即 ち ､ 上 述 の 制約 をま と め る と ､ 舌頂子 音は 非舌頂 子音 よ り先に 口 蓋化 を受 け る ｡ 更 に語
基 に 二 つ ある 場合 ､ 右位置 の 舌頂 子 音の 方 が 口 蓋化 され る ｡ ま た非舌頂 子音が 二 つ ある 場
合 ､ も っ と も左 に あ る子 音が 口 蓋化 を受け る ｡ 音 頂子 音で あ る/r/は C V C V語基 で は 非舌頂
子音と同 じような性質 を持 つ が ､ 他 の 非舌頂 子 音と出現 す る 時 も ー 切 口 蓋化 され な い o し
か しこ の 現 象に 関 し て は 現時 点 で は説 明 が 付 か な い ま まで ある ｡
3. まとめ と課題
3.I. まと め
上述 の 考察をま とめ る と漢語 ･ 外 来語 や和語 ･ オ ノ マ ト ペ に お け る 口 蓋化 され た子 音と
これ らに結合する 母音 と の 分布 に つ い て い く つ か の 傾向が挙 げられ る 0
漢語や和語 の 場 合形 態 素内 に子 音/p/が 口 蓋化 され な い の に 対 し ､ オ ノ マ ト ペ で は 語頭に
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あ る場合 ､ 口蓋 化 を受 ける ｡ ま たオ ノ マ ト ペ で は/m y/や/ry/は 全く現れ ない こ と は 資料 4 の
表 か らも 明ら か に な り ､ 一 方 ､ 漢語や外来語 で は 口 蓋化 された/r/が 多数で あ る と い う こ と
が分か っ た ｡ オ ノ マ ト ペ の 語 内 レ ベ ル で も 舌頂子 音/r/ に対 して 制約 が あり ､ し か しこ の 制
約 は 日本語 の 一 般語 嚢に お い て は共通 しな い と い う こ とが 言 え るo ま た ､ 上 述 の よう に ､
漢語 に は 口蓋化 され た/r/を持 っ 単語 が 多く 存在す る (旅 行(ryoko o)､ 琉球(Ryu ukyu u)､ 恐 竜
(kyo oryuu)な どで あ る). 更 に 子音/r/の も う 一 つ の 特 徴と して は ､ オ ノ マ ト ペ に お け る子音
/r/は C V 語 基 に 出 現 す る 一 方 (り ん り ん(riN ィiN)､ り い ん り い ん(riiN-riiN)､ る ん る ん
(r uN -r uN))､ C V C V語基 の 語 頭 に は現れ な い とい う こ とも挙 げられ る10. こ の よ う に/r/が語
頭 に現れ な い と い う音 韻制約 は 和語と共通 して お り ､ 二 つ の 制約 が 相互 に 関係 して い る と
も考 えられ る ｡
ま た漢語 や オ ノ マ ト ペ で 物音 に隣接す る母 音の 分布 を考察 した際 ､ 興 味深 い 結果 が 出た｡
C V C V語基 に お け る長母音/a, u, o/は それ ぞれ漢語 で は全く 現れず ､ そ して オ ノ マ ト ペ に お
い て は 殆 ど出現 しな い ､ と い う同様 の 傾向 が 見 られ る ｡ しか し C V語基 を持 つ 漢語 で は 出
現頻度 の も っ とも 高い 母音は 長母 音/o/であ る ｡ ま た長母 音/a/に対 して の 音韻制約 が ある た
め ､ 漢語で は 一 切現 れ ない の に対 し ､ オ ノ マ ト ペ の 場合 は 主に C V語 基 にお い て で は ある
が ､ 大量 に 出現す る . も う 一 つ 興 味深 い 点 は ､ オ ノ マ トペ で は 長母音/o/ は CV 語基 に お い
て も ､ CV C V語 基 に お い て も現れ ない こ とで ある o こ の 点 に 関 して は 音韻論 的な要 因が あ
る と考 え られ る が ､ より詳細 な研究 が必 要で ある ｡
上述 の こ とに加 えて ､ 音節 の 出現頻度か ら見 る と漢語 で も っ とも 出現 の 高い 音節は ｢し
よ う+ で あり ､ そ の 次 は ｢し ょ+､ ま た外来語 で は ｢きや+ (第一 音節) や ｢し ょ+ (第 二 音
節) で あ るが ､ オノ マ トペ の 場 合は ｢ちや+ や ｢しや+ で ある こ と が 明らか に な っ た ｡ こ
の オ ノ マ トペ に お い て ｢しや+ が多く 出現す る傾 向は 和語 と共通 で ある と言 える だ ろう ｡
また最前述 べ た よ うに 語 内 レ ベ ル で も 一 般語 嚢と オ ノ マ ト ペ の 間に は相違が 見られ る .
漢語 や外来語 にお け る 口 蓋化 され た子 音は第 一 音節や 第 二音節に 限定 されず ､ そ の 両方 で
位置 を とる こ とが で きる . 一 方 ､ cv c v語基 を持 つ オ ノ マ ト ペ で は ､ 口蓋化 され た 子音の
分布 に 対 して制 約 が働 い て い る と い うこ とが 明ら か で ある ｡ 更 に漢 語 ( 漢語 で は物音位置
に子音と い う よ り結合する 母音の 方が影 響ある と考えられ る) と異なり ､ オ ノ マ ト ペ にお
い て ､ 舌頂子音や 非 舌頂 子音 の よ うに 子 音の 性質が 口 蓋化 の 位置 と深く 関わ っ て い る こ と
が 指 摘 で き る ｡ 他 方 ､ 漢 語 や 外 来 語 ､ 和 語 や オ ノ マ ト ペ と い う 四 つ の 音 韻 体系 層
(pho n ologic al strata)の 中で は 外来語 にお け る物音 の 分布 が音韻制約 の 彫 響をも っ とも受 け
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にく い も の で あ る と言 える ｡
最後 に 漢語 ･ 外 来語 ･ 和語 と オ ノ マ ト ペ の 相違 と して 指 摘 で き る こ と は ､ オ ノ マ ト ペ に
お い て 以 下 の よう な形 態 上 の ミ ニ マ ル ･ ペ ア(minim alpair)が 数 多く 存在 し､ 更に オ ノ マ ト
ペ の (意味 -) 内容面 と の 関 わ り が深 く ､ 大 事な特 徴で ある と思わ れ る に 対 し ､ 漢語 な ど
で は こ の ような傾 向 は 一 般的 で は な い こ と で ある o
こ と こ と koto -koto き ょ とき ょ と kyoto -kyoto
こ ろ こ ろ ko r o-ko ro き ょ ろ き ょ ろ kyo r o-kyo r o
す るす る s u r u-s u r u し ゆ る し ゆ る syu ru- syu r u
とろと ろ to r o-to r o ち ょ ろ ち ょ ろ tyoro -tyo r o
ぬ る ぬ る n u r u- n u r uに ゆ る に ゆ る nyu ru - nyu ru
の ろの ろ n o r o- n o r oに ょ ろ に ょ ろ nyo ro- nyo ro
3.2 . 今後の 課類
本稿で は ､ オ ノ マ ト ペ の 形態 的 な特 徴を見 出す た め に ､ 漢語 ､ 和 語 ､ 外 来語 も含 めた ､
音韻的な特徴 の 考察 を行 い ､ そ れ ぞれ の 特色 を引き 出そう と試 み た ｡
今後 の 課題 と して は ､ 他 の 個別 的 な問題 (母音 ｢e+ や濁音 な ど) と同様に ､ オ ノ マ トペ
にお ける 口 蓋化 され た子音 の 独 特 な分布 は特 別 な音象徴 を及 ぼ して い る と考え られ る ため ､
次 の 研 究段 階で は 一 般語嚢や オ ノ マ ト ペ にお ける物音の 意味的な特 徴を よ り詳 細に 考察す
る予 定 で あ る ｡
注
Ha ma n oShoko1 9 9 5” Palatalizatio nin Japan ese s ou ndsymbolis m
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symbolis m･ Ca mbridge UTliversity Press; Ham ano S hoko 1998 , T he Sou nd- Symbolic Syste m of Japa n ese.
Kuro sio
2
Ito& Mester1 989門 Feattlr ePredictability and underspe cific ation:palatalpros odyinJapa ne s emim etics
''
taLgc
u
c
a
a
g;1
6
e
5
y
'
(I,6 8)の ｡. 65 の表か らの 抜粋 o そ の 際 ､ _ 部修正 を加 えて い る o
4
こ の 表 の デ ー タは語頭と第 二 音節に 現れ る場合に 限られ て い る ｡
は ･) ぴ ゃく は っ ぴ ょう5
か っ こ で くくられて い るも の は ､ 普段 は現 れ ない が ､ ｢八 百 + や ｢発 表+,
つ て 出現す ると い う意味で ある ｡
6
数 が非常 に少な い た め､ こ の ような音節は 殆 ど現 れない と い えよ う｡
はっ ぴJ:ラ
｢八 票+ の ような単語 に限
か っ こ に 入 っ て い る数字は ､ /a,b,c/ ( 各資料の 初 め の 説明図を参 考せ よ ｡) と い う順番で の 出現 の 回数
を表すも の で あるo
こ の 考察 は 『新潮 国語辞典』 や 『逆引き広 辞苑』 の デ ー タ を参考 に して い る ｡
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Ex clusio n が あ るた め ､ 非舌頂子 音 の/良/が 口蓋化され る ｡
10 ｢れ ろれ ろ+ は例外 で ある o
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漢語
資料 1
a
C
(a)
(b)
(c)
表 2
は 小林信 明(2 0 0 3)｢新選漢和辞 典+ か ら取 っ たデ ー タ で あ る ｡
は 貝塚 茂樹 ･ 藤野岩 友 ･ 小野 忍(1986)｢漢和 中辞典+ か ら取 っ たデ ー タ で あ る o
は 手塚 良道(1 9 5 2)｢集成漢和 大辞典+ か ら取 っ たデ ー タ で ある ｡
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0 0
I
9 0 1
!
1 4 2 4
my 0 0 0 0 0 0 o oio o 2 0 2 1…20 2 1
6 i60 0 o o 書o
ny
l
1 1 … 0 1
1
4 3
I
o o
Z
4 4 い3 1 3妻22 2 2
.
0 0 2 o 3 i4 蔓9
ry o o
1
0 0 2 2 1 5蔓o o …49 4 2 9 286 1 6 3 1 4 3
0. 0 1 0 …0 3 1 6 1 1 02
合計 9 0 58 2 3 4 1 9 3 241 194 o o
.
4 32 328 1 06 0 94 8
4 5
i
1
12 5
…
14 4 0 263
E
壬
62 4
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日本語の凝声語 ･ 擬態語における形態と意味の相関に つ い て の研究(パ ンチ ェ ワ)
C V C V 語基
第 一 音節
表 3
口 蓋化
され た
子 音
a u 0 a: u : 0: 合計
py 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
by 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2 0 0 0 0 0 2
hy 6 7 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 6 1 3
2 0 3 0 0 0 5
ty 1 7 10圭5 5 14 1 4 0 0 0 0 0 0 3 6 2 9
5 2 8 0 0 0 15
Sy 5 3 4 7 5 6 3 7 6 9 4 3 0 0 0 0 0 0 1 7 8 1 2 7
2 7 3 0 3 5 0 0 0 92
Zy 1 8 17 1 2 1 3…9 也 7 o o 星o o o o量39 37
o 邑3 11 1 1 2 8 o 圭o
ky 1 4 1 5 0 0 2 6 2 0蔓o o i 0 0 0 0 4 0 3 5
6 0 1 8 o io 0 24
g y 8 6 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 3 9
4 o い 0 0 0 7
my ;
6 董∑ o
I
0 0 0 0 0 0 o o喜8 6
I
0 0 0 o 萱4
ny
I
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 . 0 0 0 0 0 3
ry 6 9 0 0 1 0 9 0 0 o o圭 o 1 6 1 8
5 0 7 0 0
L
0 12
合計 1 3 9 1 2 6い3 55
6 9
Z
4 4
1 4 3 10 2
8 2 …
o
董:
o
星呂
o
董
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日本語の凍声語 ∵旋態語にお ける形態と意味の 相関に つ い て の研究(パ ンチ ェ ワ)
資料 2
和 語
以 下の デ ー タ は 時枝誠記 ･ 吉 田精 一 (19 7 3) ｢角川 国語 中辞 典+ か ら取 っ たデ ー タ で あ る o
A - % #
表 4
口 蓋 化
さ れ た
子 音
a u
i
0 a: u : 書 o :
l
I
圭
P y 0 0 o io 0 0
by I 0 0 0
I
0 1
hy 0 垂o い ! o 1 0
ty 1 6 0
i
2 7 io …2 l l
Sy 7 0 2 1 4
F
o
;
4 至8
Zy 1 7 1 3 l 1 I 0 2l
ky 4 0 o 圭o 4 j6
g y o 量o 萱o , o Ji0 0
m y 0 0 0 0 0 2
ny o 至o 0 o 7 1 0
ry O io o 書o l o 董o
第 二音節
表 5
口 蓋 化 a u 至 o i a‥ u: 葺 .:
さ れ た
子 音
I
i 蔓
Py -o 萱o 萱o 茎 0 o 至oI
by 0
[
o o 萱o 1 1 o
hy 0 0 o 書o 0 0
■ty 15 o 書2 , o 喜2 至4
Sy 3 4 0 2 書o i4 1I
Zy 8
I
0 1 蔓o 蔓4 3
ky 1 0 0 0 I 0
g y 0 o ぎo 至o
-
o 至o
my 0 o
l
0
l
0 0 0
ny o 書o 0 o･
l
1 0
ry 4 o 量o o i5 jo
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日本語の擬声語 ･ 擬態語における形態と意味の相関に つ い て の研究(パ ン チ ェ ワ)
外 来語
資料 3
a
C
(a)
(b)
(c)
表 6
は 石 綿敏 雄編 (1 9 90) ｢基 本外 来語辞典+ か ら取 っ た デ ー タ で ある ｡
は あらか わそ お べ え(1 9 7)｢角川外 来語辞典+ か ら取 っ た デ ー タで ある ｡
は 三 省等 堂編修所(19 82)｢ コ ン サイ ス 外 来語辞典+ か ら取 っ たデ ー タで ある ｡
第 一 音節
口 蓋 化
さ れ た
子音
a u
L
o i a:
I
i
i
J
i
u : 0 : 合計
Py 0 0 8 8 o ojo o 6 6 0 0 1 4 1 4
0 5 0
l
l
0 6 1 1 2
by 0 0 1 1 8 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 4 1 28
0 8 1 0 1 5 0 2 4
hy l l
0
l
5 2 0 0
3 0
0 0
0 …三
18妻: oi…言21
ty 76 6 7 妻9 5 1 5 2 1
13
28 2 2…23 2 1
16 i18
1
1 0 5 1 6 1 1 4 1
5 3 6 6 1 12
Sy 1 2 8 1 0 8 7 3 6 8 4 4 36 22 2 0蔓2 8 2 6
l
6 9 4 7i3 6 4 3 0 5
92 6 7
1
2 7 2 1 1 6 5 1 2 7 4
Zy 1 54 10 8 4 1 3 1 3 6 3 1 2 2 2 2 1 9 1 6
壬
8 9 i2 8 0 2 1 7
l
1 0 3 3 1
i
i2 5 9 1 6 7
I
1 9 1
ky 1 9 8 1 4 6
1 2 1 三
13iZ o喜: o妻子; 25蓄: o
i
f 2 4 4 1$4
1 5 0
gy 4 4 3 4 量4 3 0 0 0 0】 o o 圭o o
1
4 8 3 7
2 4 2 o 喜o 0 0 26
my 0 0 8 8 0 0 0 0
0 冒;
24
書Z
o
董
E38 32
0 5 0 22
ny o o 至2 1 l l o o i83 6 0 . 0 0 8 6 6 2
0 3 1 0
)
5 7 0 6 1
ry 2 1
0
6 5
6
l l
0
0 0
0 ;
7 至言 5圭子… 19
合計 603 4 6 5い84 1 5 2 97 9 0 7 2 64 2 8 8 2 2 3萱92 6 6書
393 i15 0 6 7 4 6
l
1 89 ∃6 6
l
l
l
i
I
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日本語 の擬声語 ･ 擬態語における形態と意味の相関に つ い て の研究(パ ンチ ェ ワ)
第二 音節
表 7
口 蓋 化
さ れ た
子 音
a u 0 a: u: 0: 合計
p y 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
0 5 0 0 0 0 5
by 0 0 0 0 0 0 o o至6 5 0 0 6 5
0 1 0 o い 0 2
hy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
ty l l 2 4 13
I
o o i1 2
O i3
1 2 8 l l 39 25
I 才2 9 0 3 5
Sy 12 1 l. 2 1 0 33 1 3 0 0 4 5 0 1 5 1 4 0
4 6 2 8 l 2 1 4 2
Zy 7 1 3 2 3 1 5 5 0 1 8 2 2 2 0 2 5 5 3 4
7 16 董3 8 妻2l o i36
ky 11 7 1 3 9 0 0 0 0
0
1 4 1 4
8
0 0 3 8 3 0
2 7 0 0 1 7
g y o o o 7
i
o o io o io o 0 0 0 7
I
0 9
,
0 書0 0 0 9
m y o o
i
2 0 1 6蔓o o 壬･o o 6 2
.
0 0 i26 18
i
I
0 1 4 0 !0 2 ; 1 量1 7
ny 2 1
1
1 5 11
6 トミ
2
:
0
量…
5 2 4 i2 5 23
2 書1 7
ry 0 0 1 1 1 2 o oio 3 1 7 1 7･ 言
6妻子ま 380 5 !0 0 8
合計 33 3 3 1 0 9 1 0= 39 1 5 い9 7 6 6 5 8…6 1 4…
15 91 星34
i i
12 3 7 萱5 萱
1 2
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日本語の擬声語･ 擬態語における形態と意味の相関に つ い て の研究(パ ンチ ェ ワ)
オ ノ マ ト ペ
資料 4
a
C
(a) は K akehi, H is a o, Ikuhir o Ta m o ri and Lawre n ceSc o u r up(eds.) (1 99 6) D ictio n a ry ofIc o nic
Expr e ssio n sin Japan e s eか ら取 っ たデ ー タで あ る｡
(b) は 山 口 仲美(2 0 03) ｢擬 声語 ･ 擬 態語辞典+ か ら取 っ たデ ー タ で ある o
(c) は 浅野鶴 子 ･ 金 田
一 春彦(1 9 78)｢擬 音語 ･ 擬態語 辞典+ か ら取 っ た デ ー タ で ある ｡
C V語 基
表 8
口 蓋化
され た
子音
a u 0 a :
i
u: i o:
i
i
i
i
合計
P y
i
0 0 14 3 4 4 0 0 3 4 0 0 1 1 11
o い
≡
3 !0 3 I 8
by o o i3 3 0 0 0 0 3 5 0 0 6 8
0 2 0 0 1 iO 3
hy o o !3 3 4 3 0 0 2 2星o o. 9 8
0 2 i2 iO
l
2 iO 6
ty 言
1
至言
4 H 2董こ
o妻子 2
;
:
O
'
三
3 9
Sy …
3喜; 4 : O i… 2董; 3
z
o o
0
●
1 0 1 2
l l
Zy 1 2 1 1 毒o o 4 2 3 2 0 0 9 7
2 2
I
0 2 2 0 8
ky 4 4 蔓3 3 0 0 2 2 3 4:
o量:…134 2 0 2 3
gy 1 0 1 3 l l 1 3 2 3 0 0 6 1 0
1 至2 , 0 2 萱2 0 7
my o o 至o o
I
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
ny
I
0 2 il l o o 茎2 ･1 1 2 0 0 4 6
l 1
t
0 2 1 !0 5
ry 0 0
0
0 0 0 0
0 0 :
o 董: o
I
o o 蔓o o
o …o
合計 1 0 1 2 i 23 2 5 1 4 1 0 1 2 1 0 2 1 2 7 o o!
1 1 1 9
I
6 昔1 1
i
1
1
1
1 8 l …
I
l
I
A
l
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日本語の軽声語 ･ 擬態語における形態と意味の相関に つ い て の研究(パ ンチ ェ ワ)
C V C V語 基
第 一 音節
表 9
口 蓋化
され た
子音
i
a
'
壬
u 呈 o 董 a: 量 u:
星 重 量
0: 合計
p y 0 0 0 0 4 6 :
o
蔓3
o 0 0 4 6
0 0 4 0 4
by 0 0 0 0 0 0
i
0 0 妄0 0 0 0 0 0
0 o 蔓0 o i0 0 0
hy 0 0 1 1 i8 1 0
i
0 0 …0 0
i
0 0 9 11
o i1 5 0 蔓0 0 6
ty 1 3 11io o 2 2 1 9 o o至o o io o 3 5 3 0
4
t
o 1 4 o ≦o o i1 8
Sy 7 9
7 i; 4 董
I
3 3 0 0
I
o o o o Zl l 1 6
2 0 0 0 1 0
Zy 1 2 9 1 2 2 2 0 0
Z o o 0 0 1 5 1 3
6 1 2 0 0 0 9
ky 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5
0 0 7 0 o - o い
gy l l o o
…3 4 o o 蔓o o o o 至 4 5
I 0 4 0 0 0 5
m y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0
0 0 0 妻0 0I 0 0
ny 0 0 2 3
I
4 7
1
o o
王
o o-
l
o o 6 1 0
0 2 ! 5 0 0 0
7
ry 0 0.
0. 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 O iO 0
合 計 3 3 3 0 5 10 …5 1 56
18 5
1
4 3
l E
0 0
!
0 0
o io
. ≡
0 0
0
i
i
I
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日本語 の擬声語 ･ 擬態語にお ける形態と意味の相関に つ い て の研究(パ ンチ ェ ワ)
C V C V語 基
第二 音節
表 1 0
口 蓋化
され た
子音
a u 0 a: u: 0: 合計
P y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0 0 0 0 0 0 0
by 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
hy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
i
0 圭0 0
ty 4 7 2 5蔓o o 5 5 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0
39 享o
l
6 章2 圭o 0 4 7
Sy 3 8 2 3 0 2 4 4 0 00 0 0 0 4 2 29
33 0 4 1 0 0 3 8
Zy 3 6 0 1 o lio o 0 0 0 0 3 8
3 0 0 0 0 0 3
ky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
g y 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 o o書2 2
0 0 0 0 0 o 葦o
I
my 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 :
o
書3
o蔓: o
ny 9 5 0 0 l l 0 0 0 0 :
o 蔓:; 612 0 1 0 0
ry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
合計 97 59 0 3 10 11 2 2 io o
1
o o f
87 0 l l 3 圭o
壬
I
0
l
l
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